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Pemasaran adalah hal pokok dalam sebuah bisnis jual beli, dengan pemasaran yang baik maka akan 
dapat meningkatkan penjualan suatu barang, Orange Shop adalah toko yang menjual dan 
menyediakan berbagai macam merk Handphone, yang sudah berjalan sampai saat ini pemasaran 
hanya dilakukan di toko sendiri secara offline dan sedikit dibantu dengan sarana online berupa iklan 
– iklan di grup media sosial, agar lebih dikenal masyarakat secara lebih luas, maka diperlukan suatu 
sistem informasi yang efektif yaitu salah satunya mengguanakan website, pada penelitian ini 
dikembangkan sistem informasi pemasaran dengan memakai salah satu Content Management 
System (CMS) yaitu Wordpress dan database MySqlServer, pembuatan website difokuskan untuk 
mengenalkan macam – macam produk handphone, spesifikasi dan harga, kemudian pembeli dapat 
menghubungi penjual untuk melakukan order dan pembelian. 
Kata kunci : Pemasaran, Website, Wordpress 
 
Abstract 
Marketing is a very important thing in a business, with good marketing will increase the selling 
value of a product, Orange Shop is a store that sell and provides a variety of handphone, at this 
time marketing just doing by ofline and with social media, to support the process of selling its 
products hence required an effective and accessible information system extensively. Website is one 
of the most effective sales media, with the widespread use of the internet in all walks of life, then 
marketing by using the media website can be easily accessed by prospective buyers. In making 
website marketing of handphone products in this Orange Store use one of Content Management 
System (CMS) that is WordPress dan database MySqlServer. The creation of this website focuses on 
the introduction of handphone, specification and price, while for reservations provided personal 
contact and booking procedures. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan internet yang sangat pesat dari tahun ke tahun merupakan suatu hal yang harus 
diperhatikan. Karena sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. 
Seperti penelitian yang dilakukan oleh www.emarketer.com menjelaskan data perkembangan 
pengguna internet dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terlihat 




Gambar 1. Data Pengguna Internet di beberapa negara (www.emarketer.com) 
   
Gambar 1 diatas memperlihatakan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami 
kenaikan secara jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat ditangkap sebagian 
besar pelaku bisnis sebagai sebuah peluang yang cukup menjanjikan untuk dapat memasarkan 
produk mereka melalui telekomunikasi secara visual melalui homepage website atau layanan world 
wide website (www). 
Sistem Informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi 
mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung 
pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Web atau WWW ( Word Wide Website) 
adalah sebuah metode baru yang berjalan didunia internet yang berkembang dengan cepat, dengan 
media ini  dapat menciptakan puluhan bahkan ratusan aplikasi yang berjalan di bawah Web ( Under 
Web). PHP adalah salah satu aplikasi program yag biasa digunakan dalam media internet saat ini. 
Database nya adalah MySQL yaitu  database server  yang dapat berjalan didalam media online 
sehingga database  ini mudah dimanage oleh penggunanya. (Lakutomo, 2014). 
Orange shop adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam merk Handphone. Sejalan 
dengan perkembangan internet dan pertumbuhan industri gadget di tanah air, maka kebutuhan 
handphone juga sangat tinggi. Presentasi penggunaan gadget atau handphone di Indonesia juga 
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hampir di seluruh Indonesia merata pemakain handphone. 
Hampir 75% penduduk Indonesia mamakai Handphone sebagai saran komunikasi. 
Sampai saat ini Orange Shop hanya mengandalkan penjualan secara manual dengan 
membuat toko atau konter di sebuah pusat perbelanjaan dan sedikit dibantu dengan iklan-iklan di 
media sosial. Sehingga metode pemasaran yang dilakukan selama ini kurang efektif dalam 
mendongkrak penjualan. Para pembeli masih sering bertanya kelebihan dan kelemahan, spesifikasi 
dan harga dari produk, sehingga penjual merasa kurang efektif dalam penjualannya.  
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 Dari masalah tersebut maka diperlukan suatu media untuk lebih mengenalkan berbagai 
macam handphone kepada pembeli tentang kelebihan dan kelemahan masing – masing produk yang 
dijual di Orange Shop dan dapat diakses secara luas melalui website, berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh (Apriyanto, 2011) menjelaskan bahwa teknologi informasi memberikan peranan 
yang besar dalam aspek pengelolaan bisnis, salah satu teknologi informasi yang sampai saat ini 
digunakan oleh masyarakat dunia adalah internet. Dengan sistem informasi penjualan berbasis 
online dengan memanfaatkan homepage website merupakan salah satu cara yang efektif untuk 
meningkatkan penjualan dan menarik calon pembeli. 
 Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh (Candra, 2011) yang berjudul Sistem 
Penjualan Arloji Berbasis Web Pada CV. Sinar Terang Semarang. Pada penelitian ini adapun 
aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan website pada penelitian ini adalah PHP dan 
MySQL server sebagai databasenya. Berdasarkan penelitain-penelitian sebelumnya diatas maka 
pada penelitian ini dikembangkan sistem informasi pemasaran produk handphone pada Orange 
Shop dengan menggunakan wordpress. 
 Dalam penelitian ini menggunakan salah satu Content Management System(CMS) yaitu 
wordpress dalam membuat desain website dengan database menggunakan MySQL Server, 
penelitian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan penjualan dan mengenalkan Orange Shop 
pada pasar global sebagai penyedia produk handphone yang lengkap. 
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan  System Development Life Cycle (SDLC) dengan metode Waterfall, 
yaitu suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan dimana kemajuan dipandang sebagai 
terus mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perancangan, pemodelan, 
implementasi, pengujian dan terakhir pengoperasian dan perawatan website. 
Urutan pada tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada gambar 2 
 




2.1 Pengembangan sistem dengan metode Waterfall 
a. Metode Pengumpulan data  
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk sistem informasi pemasaran pada 
Orange Shop diantaranya data merk produk, spesifikasi produk dan kelebihan atau 
kelemahan produk tersebut, data harga produk dan data penunjang lain yang terkait dengan 
pemasaran produk handphone pada Orange Shop, diantaranya data cara pemesanan dan data 
kontak person dari admin Orange Shop. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan beberapa teknik diantaranya  
- Teknik wawancara 
Melakukan wawancara dengan pemilik Orange Shop, untuk menanyakan produk 
handphone yang dijual dan sistem pemasaran yang sudah berjalan 
- Teknik observasi 
Melakukan analisa langsung ke toko handphone Orange Shop untuk mendapatkan 
beberapa data lapangan yang dapat menunjang pembuatan sistem informasi pemasaran 
pada Orange Shop berbasis web. 
b. Software Requirement Analysis 
Pada tahapan ini menganalisa kebutuhan software untuk pembuatan sistem informasi pada 
Orange Shop. Adapun software pengembangan website yang digunakan adalah CMS 
(Content Manajemen System) yaitu menggunakan Wordpress dengan DBMS (Database 
Management System) yang digunakan adalah MySQL Server 
c. System and Software Design 
Pada tahap ke tiga dilakukan desain untuk pengembangan sistem pada Orange Shop, dimana 
sistem ini mengembangkan sistem lama dimana pemasaran dilakukan dengan cara manual 
dan melalui media sosial, pada sistem baru pengembangan sistem menggunakan website. 
d. Implementation and testing unit 
Pada tahap ini dilakukan tahap implementasi pembuatan website, dimana website didesain 
dengan menggunakan Wordpress, dan didaftarkan dengan nama domain orangeshop.xyz 
e. Integration and testing System 
Tahap selanjutnya dilakukan penerapan sistem dan uji coba perangkat lunak yang bertujuan 






f. Operation and maintenence 
Terakhir adalah tahap pengoperasian sistem dan perawatanrutin yang dilakukan oleh admin, 
antara lain, backup dan  recovery, penambahan fitur dan produk baru. 
 
2.2 Waktu dan tempat 
Waktu yang digunakan untuk mentyelesaikan penelitian ini adalah sekitar  2 bulan yaitu bulan 
desember 2017 sampai januari 2018, adapun tempat penelitian adalah di Orange Shop yang 
bertempat di Komplek Pusat Perbelanjaan handphone Singosaren, Surakarta. 
 
2.3 Alat dan Bahan 
Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah sbb: 
a. Software yang digunakan adalah Xampp versi 3.51, Notepad ++ dan Google Chrome. 
b. Hardware yang digunakan Toshiba Satelite L745 dengan RAM 2 GB dan Hardisk 500 GB 
dengan sistem operasi windows 7 ultimate 64 bit, Kamera Hp Asus 
 
2.4 Perancangan Sistem 
Perancangan sistem informasi Orange Shop ini meliputi perancangan dan desain dengan UML 
(Unifield Unmodelling Language), adapun diagram yang digunakan adalah sbb: 
a. Usecase Diagram 
Usecase diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan perilaku (behavior) sistem 
yang akan dibuat, usecase diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara user dengan 
sistem yang akan dibuat, dalam penelitian ini user yang terlibat ada 2 yaitu konsumen dan 
admin, berikut gambaran pemodelan usecase pada sistem pemasaran handphone pada 
Orange Shop. Dapat dilihat pada gambar 3. 
 




 Dari usecase di atas dapat di jelaskan skenario pemodelan sebagai berikut : 
- Konsumen masuk ke dalam homepage Orange Shop 
- Setelah masuk ke halaman website Orange Shop konsumen melihat produk pada 
halaman website 
- Setelah melihat produk, konsumen melihat keterangan dari produk 
- Setelah konsumen melihat keterangan, konsumen bisa melihat harga dari produk yang 
dipilih 
- Konsumen melakukan order untuk melihat prosedur order 










Gambar 4. Usecase diagram dengan user Admin 
Adapun skenario dari usecase diatas adalah sbb 
- Admin melakukan login pada halaman website sebagai admin 
- Admin melakukan input data produk 
- Admin melakukan input data keterangan dari masing-masing produk  
- Admin melakukan input data harga dari masing-masing produk 
- Admin melakukan input data prosedur order 
 
b. Activity diagram 
Activity diagram mendeskripsikan urutan aktifitas yang dilakukan oleh user, berikut adalah 
aktifitas diagram dari sistem pemasaran pada Orange Shop 
Login admin 
Input data produk 
Input keterangan produk 
Input prosedur order 




Gambar 4 Gambar sistem kerja admin dan konsumen 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Hasil dari Penelitian Sistem Informasi Pemasaran Handphone pada Orange shop dengan 
Wordpress ini didapatkan beberapa halaman website. Diantaranya halaman login admin, 
halaman input barang dan customize admin, antara lain, halaman home, katalog produk dan 
testimoni produk. 
a. Halaman Login Admin 
Untuk bisa login sebagai admin, diwajibkan mengisi username atau alamat email dan 
memasukkan password di kolom yang disediakan, terlihat pada gambar 5, sebagai 
berikut. 
 




b. Halaman Admin 
Halaman admin ini merupakan halaman untuk customize berisi beberapa konten 
diantaranya menu posting, edit halaman, edit tampilan dan untuk menanggap komentar – 
komentar dari pembeli, berikut tampilan halaman admin terlihat pada gambar 6 
 
Gambar 6. Gambar Halaman Admin 
 
Sedangkan halaman post digunakan untuk mengelola penambahan data pada website, 
yang terlihat pada gambar 7 berikut ini 
 





c. Halaman Konsumen 
Halaman untuk konsumen berisi pengenalan terhadap produk handphone, pada halaman 
tersebut tersedia gambar produk, keterangan produk dan harga dari masing-masing 
produk, untuk  masuk ke dalam web Orange Shop, calon konsumen tidak perlu login 
cukup mengetikkan alamat orangeshop.xyz maka calon konsumen akan langsung dapat 
melihat menu-menu pada halaman konsumen , diantaranya halaman home yang berisi 
produk terbaru, untuk tampilan halaman konsumen bisa dilihat pada gambar 8 sebagai 
berikut. 
 




Sistem informasi pemasaran handphone pada Orange Shop berbasis web dengan 
wordpress telah berhasil di rancang, di desain, dan di buat dan dapat dijalankan sesuai 
dengan yang di inginkan. Untuk Fitur yang bisa di akses di website ini adalah home, 
macam-macam handphone dan kontak. 
 
b. Saran  
Di sini penulis dalam membuat Website Sistem Informasi memang jauh dari sempurna, 
masih banyak kekurangan daripada kelebihan, maka dari itu penulis berharap kepada 
penulis yang ingin mengembangkan aplikasi ini untuk melakukan perbaikian dalam hal 
desain dan sistemnya tanpa mengurangi kegunaannya. Serta menambah beberapa fitur 
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